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从而达到逃避特许权使用费收入应纳预提 税 的 目 的
。
( 4 ) 用隐蔽手法逃避承包工程应纳税收
。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 8 ) 加强 反避税宣传
。
我国加强反避
税宣传对于在全社会范围内形成在反避税问题上的共识具有重要意义
。
我们知道
,
避税问题
客观存在
,
但避税给有关国家的社会经济生活带来
一
r 巨大的危害
,
因而各主权国家的税务机
关都积极开展 了反避税 斗
一
争
,
这在国际社会基本 已形成共识
。
然而在我国
,
仍有一部分人对
此没有认识清楚
,
例如
,
有的人就认为加强反避税 斗争会影响外商投资的积极性
,
等等
。
因
此
,
在我国加强反避税宣传具有独特的意义
。
通过 加强反避税宣传形成对反避税的共识
,
争
取各级领导和全社会的支持
,
无疑将有助于提高反避税 斗争的效果
。
同时
,
可考虑有计划
、
有重点地选择少数典型案例在报纸上曝光
,
给避税者施加社会压力
,
这同样有利于搞好反避
税工作
。
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